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オンライン授業におけるレポート文書相互評価方式の構築
Development of Peer Assessment System for Documents in Online Classes
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３．Google Classroom
（１）Google Classroomの概要
　Google Classroom（ 以 下、Classroom） は
Googleが提供するLearning Management System
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　 設問１ 設問２ 設問３ 設問４
設問１     1
設問２ 0.666     1
設問３ 0.710 0.384     1
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